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ILUSTRACIONES
Figura 1.- Organigrama del Pla General d’Ensenyament del CENU. 
Procede del folleto Projecte d’Ensenyament de l’Escola Nova Unificada, 
editado por la Generalitat en 1936, y reproducido en 1976 en forma de 
facsímil por el Vè Congrés de la Formació.
Figura 2.- La aviación fascista italiana bombardeó intensamente 
Barcelona durante toda la guerra, causando unos 2.500 muertos, de 
los cuales cerca de mil lo fueron en marzo de 1938. La fotografía fue 
tomada por la aviación italiana el 17-III-1938. Puede verse claramente 
el resultado del impacto de la bomba que alcanzó a un camión cargado 
de explosivos en el cruce de la Gran Vía con Balmes.
Figura 3.- Una clase de defensa pasiva (contra la guerra química) en la 
Escola del Treball (Archivo Perera, Montserrat).
Figura 4.- Ejercicios de defensa contra la guerra química (Archivo 
Perera, Montserrat).
Figura 5.- Los primeros sellos de la Escuela, 1851-1930.
Figura 6.- En primer lugar (de arriba a abajo), el sello de la Escuela 
durante la época republicana; después, el sello utilizado por el Claustro 
franquista a partir de 1938, que sería oficial tras la ocupación de 
Barcelona y, finalmente, el escudo actual, que todavía conserva (!) “la 
corona de la España Imperial”. 
Figura 7.- Fotografía de Santiago Rubió i Tudurí con su familia, en la 
época en la que era director de la Escuela (1937) [Procede del catálogo 
de la exposición Els Rubió, una nissaga d’intel·lectuals, Angle Editorial/
Fundació Privada Nicolau Mª i Montserrat Rubió].
Figura 8.- Fotografía del ingeniero industrial Ramón Perera Comerma, 
de la promoción de 1931 de la Escuela de Barcelona. Perera fue el 
responsable de la construcción de la red de refugios antiaéreos de 
Cataluña.
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